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Descripció del projecte.  
 
El projecte pretén: 
1. Potenciar la idea que la vida escolar és un transcurs amb diferents fases mitjançant la construcció de 
dos edificis units per una franja en planta baixa que els articula i comunica. Continuïtat i diferència són 
característiques positives de l’aprenentatge. 
2. Transmetre que els edificis mantenen trets comuns però que són flexibles i intel•ligents ja que varien 
la seva forma per adaptar-se a diferents situacions de l’entorn, a la forma del solar i aprofitar vistes 
llunyanes com el Castell de Bellver o la Serra de Na Burguesa. Sistematització i adaptabilitat serien els 
valors buscats amb les estructures plantejades. 
3. Alimentar la idea que l’edifici és una estructura oberta que s’obre al paisatge, al clima i l’exterior a 
través dels porxos de planta baixa però que alhora, és reflexiu i es tanca en patis o claustres que 
fomenten l’estudi i el coneixement. Com metàfora del racionalisme, observació i estudi serien les 
pretensions buscades amb la forma proposada. 
4. Fomentar la lluminositat mitjançant l’elecció d’un color clar i alegre per a la construcció de l’edifici 
amb la intenció de transmetre optimisme i il•lusió. 
 
http://www.mim-a.com/projectes/equipaments/lycee-francais-palma-mallorca-i/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 
CONCURS D’ IDEES A NIVELL D’AVANTPROJECTE PEL NOU CENTRE LYCÉE FRANÇAIS MLF 
PALMA DE MALLORCA. SOLAR SA TAULERA 
Organisme que convoca el concurs  LYCÉE FRANÇAIS MLF 
Caràcter del concurs 
 
D’idees 
D’avantprojectes 
De mèrits 
Altres 
Tipus de procediment 
 
Obert 
Restringit (per invitació) 
Altres 
Composició del jurat 
 
Nacional 
Internacional 
 1 
Naturalesa del jurat 
 
Extern a l’organisme convocant 
Intern a l’organisme convocant 
Crida 
 
Nacional 
Internacional 
Resultat del concurs 
 
Guanyador / 1er Premi 
2n premi / 3er premi 
Finalista 
Seleccionada 
Altres (menció, accèssit, etc.) 
Data de resolució del concurs  30/03/2012 
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Autor/Autors UPC 
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